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Ursula Hackl. „Das Basler Nationalfonds-Projekt «Quellen zur Geschichte der
Phönizier». Ein Forschungsüberblick“ in Hédi Dridi, Danielle Wieland-Leibundgut,
Jeannette Kraese (éds.). Phéniciens et Puniques en Méditerranée: l'apport de la recherche
suisse/Phönizier und Punier im Mittelmeerraum: ein Beitrag der Schweizer Forschung. Rome :
BraDypUS.net communicating cultural heritage, 2017, p. 27-34, (Philainos 2)
1 L’A, présente un projet sur le rôle des Phéniciens dans les relations entre l’orient et
l’occident  de  la  Méditerranée.  Toutes  les  sources écrites  sont  pertinentes:  les
inscriptions  sur  pierre,  la  céramique,  les  monnaies  ainsi  que  les  textes  bibliques,
cunéiformes, grecs et latins. La confrontation de ces sources doit aider à comprendre
les  stratégies  appliquées  par  les  Phéniciens  pour  rester  relativement  indépendants
alors que leurs territoires appartenaient à des royaumes puissants. Leurs petites entités
étaient-elles plus flexibles, leur flotte était-elle indispensable, leur culture technique
était-elle supérieure, ou encore leur culture mixte les aidait-elle? 
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